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このようなステップを踏み、受講学生数が明らかになった段階で 3 クラス各 2 名、計 6 名の
クラス編成をした。表 1 は合計 6 人の大学院留学生の日本語クラスの状況である。
表 1　 3クラスの状況（2014年前期　大学院留学生の「日本語」）
クラス・人数 出身国・地域 漢字圏か非漢字圏 媒介言語
Ａ　 2 名 台湾 漢字圏 中国語
Ｂ　 2 名 ベトナム 非漢字圏 英語
Ｃ　 2 名 ベトナム 非漢字圏 英語
Ｃクラスの 2 名は2013年の 4 月から留学生別科で日本語を 1 年間習った。Ｂクラスの場合、















































































Sit down please. → ①「座って（ください）。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　友達バージョン
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